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Turyati. K6412070. PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA VIDEO 
EDUKASI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII SMP 
NEGERI 2 GONDANGREJO TAHUN PELAJARAN 2015/2016 (PADA 
KOMPETENSI DASAR MENJELASKAN HAKIKAT KEMERDEKAAN 
MENGEMUKAKAN PENDAPAT). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh media 
video edukasi terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2 Gondangrejo 
Tahun Pelajaran 2015/2016 pada kompetensi dasar menjelaskan hakikat 
kemerdekaan mengemukakan pendapat. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. 
Model eksperimen yang digunakan adalah posttest only control design. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Gondangrejo 
yang terdiri dari 5 kelas. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 
teknik cluster random sampling dan diperoleh sejumlah 64 siswa yang terdiri dari 
2 kelas, yakni kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan jumlah masing-masing 
kelas sebanyak 32 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
dokumentasi dan observasi untuk data mengenai media video edukasi, dan teknik 
tes objektif untuk data hasil belajar siswa. Uji persyaratan yang digunakan adalah 
uji normalitas dan uji homogenitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
uji-t dua sampel independen untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil 
belajar siswa antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, sehingga dari hasil 
tersebut dapat diketahui ada tidaknya pengaruh media video edukasi terhadap 
hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2 Gondangrejo Tahun Pelajaran 
2015/2016 pada kompetensi dasar menjelaskan hakikat kemerdekaan 
mengemukakan pendapat. 
Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen 
adalah 82,5313 dan kelas kontrol 70,1563. Hasil uji-t dengan taraf signifikansi 5% 
diperoleh thitung > ttabel yaitu 4,632056 > 1,99897, sehingga Ho ditolak dan Ha 
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil belajar antara kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. Nilai rata-rata menunjukkan bahwa hasil belajar 
siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Berdasarkan uraian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh media video edukasi 
terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2 Gondangrejo Tahun 
Pelajaran 2015/2016 pada kompetensi dasar menjelaskan hakikat kemerdekaan 
mengemukakan pendapat. 
 




Turyati. K6412070. THE EFFECT OF EDUCATION VIDEO MEDIA USE ON 
THE LEARNING OUTCOME OF THE 7TH GRADERS OF SMP NEGERI 2 
OF GONDANGREJO IN THE SCHOOL YEAR OF 2015/2016 (IN BASIC 
COMPETENCY EXPLAINING THE ESSENCE OF FREEDOM OF 
SPEECH). Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Surakarta Sebelas Maret University, June 2016. 
 
This research aimed to examine whether or not there was an effect of 
education media video on the learning outcome of the 7th graders of SMP Negeri 
2 of Gondangrejo in the school year of 2015/2016 in Basic Competency 
explaining the essence of freedom of speech. 
This study was a quantitative research with experimental method. 
Experimental method used was posttest only control design. The population of 
research was all of the 7th graders of SMP Negeri 2 of Gondangrejo consisting of 
5 grades. The sample was taken using cluster random sampling technique, and 64 
students were obtained as the sample divided equally (32 students for each class) 
into two classes: experiment and control. The data collection was carried out 
using documentation and observation techniques for data of education video 
media and objective test for data of students’ learning outcome. Prerequisite test 
used was normality and homogeneity tests. Technique of analyzing data used was 
two-independent sample t test for finding out whether or not there was a 
difference of students’ learning outcome between experiment and control classes, 
so that from those results, it could be found out whether or not there was an effect 
of education media video on the learning outcome of the 7th graders of SMP 
Negeri 2 of Gondangrejo in the school year of 2015/2016 in Basic Competency 
explaining the essence of freedom of speech. 
Considering the result of research, the mean learning outcome of students 
was 82.5313 in experimental and 70.1563 in control classes. The result of t-test at 
significance level of 5% showed that tstatistic > ttable 4.632056 > 1.99897, thus Ho 
was not supported and Ha was not supported. It showed that there was a 
difference of learning outcome between experiment and control classes. The mean 
value showed that the learning outcome of students in experiment class was 
higher than that in control class. Considering the elaboration above, it could be 
concluded that there was an effect of education video media on the learning 
outcome of the 7th graders of SMP Negeri 2 of Gondangrejo in the school year of 
2015/2016 in Basic Competency explaining the essence of freedom of speech. 
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